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Vytyčení hranice pozemků v katastrálním území Třanovice
Setting - out of Boundary of a Parcels in CadastralDistrict Třanovice
Zásady pro vypracování:
l. Vyhledání dokumentace na příslušném katastrálním pracovišti
2. Y yty čení hranic pozemků
3. Kontrolní zarněÍení hranic pozemků
4.Zpracovéní dokumentace o vytyčení hranic pozemků
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